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 tcartsbA .1
 htuoS eht sa snoiger rehto ot sdnetxe naduS fo noigeR rufraD retaerG fo sisirc ehT
 ni sisirc s'naduS sraey thgie tsap eht nI .1102 yluJ txen noisseces rof seraperp naduS
 ,detpure tcilfnoc liviC .dlrow eht revo lla aidem swen labolg yb deifilpma saw rufraD
 elohw eht depolevne taht raw dellortnocnu nepo dna snoilleber demra otni depoleved
 eht neewteb sredrob erutuf dekramnu dna dedicednu demalfni tnerruc ehT .noiger
 tneserp ew repap tnerruc siht nI .snoisnet gniworg gnicaf osla era htron dna htuos
 labirt detacilpmoc htiw stcilfnoc fo sdees eht sa ees ew tahw no noitamrofni emos
 .secruoser dna sredrob ,dnal no setupsid detcepxe dna sedis htob ni serutcurts
  ﻣﻘﺪﻣﺔ .2
ﺣﺎﺟﺰا وھﻤﯿﺎ ً ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ذات أﺻﻮل ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﻤﺎﻻ  ًﺗﻤﺎس اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺧﻂ ﯾﻤﺜﻞ 
د وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻏﺮﺑﺎ ً وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ إﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ﺷﺮﻗﺎ ً إﻟﻲ ﺗﺸﺎ. وأﺧﺮي ذات أﺻﻮل زﻧﺠﯿﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎ ً 
وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻻﺛﻨﻲ  . 2 ﻛﻠﻢ0002اﻟﺤﺪودﯾﺔ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺣﻮاﻟﻲ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺮاﻋﻲ واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ 
 –ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ . ﻞ ﻣﺠﺎﻻ ً ﺣﯿﻮﯾﺎ ً ﻟﻠﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاء ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺗﺸﻜ
 واﺧﺘﺰاﻧﮭﺎ ﻟﺜﺮوات وﻣﻮارد طﺒﯿﻌﯿﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺤﻂ أطﻤﺎع داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ –ﺣﻔﺮة اﻟﻨﺤﺎس ، أﺑﯿﻲ 
  . ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔﻓﻲ وأﺻﺒﺤﺖ 
م ﻋﻠﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 5002ﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ  ﺗﻄﻮرات اتﺛﺮأ
أﻓﻀﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ إﻟﻲ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ أن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺧﺎﺻﺔ 
 اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺤﻮر ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺣﻮلﺖ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻤﺘﻤﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻛﺎﻧ
ﯾﺆدي إﻟﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ وﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ذﻟﻚ . ( اﻷرض ، اﻟﻤﯿﺎه ، اﻟﻨﻔﻂ)
 وﻣﻦ .ﻓﺎﻟﻤﻌﺮوف أن ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ إﻟﻲ درﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮظﺔ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن 
 ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻨﻮب وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﺰداد اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﺆدي اﻻﻧﻔﺼﺎل إﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻲ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
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ﺘﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻐﻼل أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺑﺎﻟ. اﻟﻀﺮورﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﯿﺎة ﻣﻮاطﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
ﺗﺘﻌﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﺗﺪاﺧﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  . ﺑﺒﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺛﻨﯿﺔ واﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﻋﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺴﺘﻘﺮئ 
ده أن اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺎط أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺆا
ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد إدارة راﺷﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻐﻼل . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻤﺎل 
 ﺗﺒﺮز ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ  اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﺎل ﺣﺘﻰ ﻻﻣﻦﺣﺪاث ﻧﻮﻋﺎ ً ﻷوﺗﻮظﯿﻒ وﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﻮارد و
اﻟﻨﺸﺎط طﺒﯿﻌﺔ  رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺤﺎوﺘﻠﻤﺲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻟو. ﺑﺆر ﻧﺰاﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
 ﻋﻠﻲاﻻﻧﻔﺼﺎل وأﺛﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس 
  . ﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤ
  ﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎساﻟﻨﺸ .3
وﻏﯿﺮھﺎ ھﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﺤﯿﺎة ﯾﺮي اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أن اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ واﻷﻏﻨﺎم 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس وأن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت 
. ت اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺠﻔﺎف ﺗﺘﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ رﻣﺰا ً ﻟﻠﺜﺮوة ﺑﻞ أن اﻟﮭﺠﺮا
ﻓﺮوع ھﺬه اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ، ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ وﻋﻠﻲ أﯾﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺘﻨﻮع طﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻨﻮع 
وﯾﻤﻜﻦ إﺑﺮاز اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي . ﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎ ً زراﻋﻲ ورﻋﻮي ﻟﺪي ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻨﻮﺑﺎوﻄاﻗﺘﺼﺎدا ً ﻣﺨﺘﻠ
  : ﺑﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ وﺗﺴﻤﯿﺔ 
  اﻟﮭﺑﺎﻧﯾﺔ .1.3
ﯾﺎر اﻟﮭﺒﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﻏﺮب ﺑﺤﺮ اﻟﻐﺰال، وﯾﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻲ اﻟﻜﺎرة واﻟﺴﻮط دﺗﻄﻞ 
اﻟﮭﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺰام اﻟﺴﺎﻓﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎطﻖ  وﺗﻘﻊ أ(1)وﯾﻘﻄﻨﻮن ﺷﻤﺎل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب وﻣﺮﻛﺰھﻢ اﻟﻜﻠﻜﻠﺔ أو إﺑﺮام ﺣﺎﻟﯿﺎ ً 
 درﺟﺔ وﺗﻜﺜﺮ ﺑﮭﺎ اﻷﻣﻄﺎر وﺑﮭﺎ ﻏﺎﺑﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر واﻟﻮدﯾﺎن واﻷﻧﮭﺮ ﺑﺒﺤﺮ اﻟﻌﺮب وﺑﺤﺮ 21 و 01ﺧﻄﻲ 
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﮭﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌﺎﺷﮭﻢ و. (2)أدا وﺑﺤﺮ أﻣﺒﻼﺷﺎ وﺑﺤﯿﺮة ﻛﻨﺪي ورھﺪ أﺑﻮ ﺻﻠﻌﺔ اﻟﻌﻈﯿﻢ 
ﺘﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﮭﺒﺎﻧﯿﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﯾﺔ وھﻨﺎك وة رﺋﯿﺴﯿﺔ وﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﯾﺤاﻟﻀﺄن ﻛﺜﺮﻋﻠﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺑﻘﺎر و
واﻟﻨﻀﯿﻒ وﻗﻠﯿﺰات وﻗﻮز دﻧﻘﻮ واﻟﺸﺮاب وﯾﺰرﻋﻮن اﻟﻔﻮل ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﮭﺎ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻨﻄﺔ 
ﺤﺎس اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﺑﻤﻌﺎدﻧﮭﺎ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻟﮭﺒﺎﻧﯿﺔ ﺣﻔﺮة اﻟﻨوﻧﺠﺪ  . (3)اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﺴﻤﺴﻢ واﻟﺬرة واﻟﺪﺧﻦ واﻟﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  . اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﺎﻟﻨﺤﺎس واﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم وﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﻨﺪ ﻗﻮز ﺳﺎﺳﻠﻘﻮ 
  اﻟرزﯾﻘﺎت .2.3
اﻟﮭﺒﺎﻧﯿﺔ ، ﺑﻘﺎرة ﺑﺠﻨﻮب دارﻓﻮر ﯾﺤﺪھﻢ ﺟﻨﻮﺑﺎ ً ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب وﺷﺮﻗﺎ ً دار اﻟﺤﻤﺮ وﺷﻤﺎﻻ ًاﻟﺒﯿﻘﻮ واﻟﺪاﺟﻮ وﻏﺮﺑﺎ ً ﻗﺒﺎﺋﻞ ھﻢ 
ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺪود دار اﻟﺮزﯾﻘﺎت ﺧﻤﺴﺔ  و.(4)ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺪ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺮوع وھﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻤﺎﺋﺮ أو ﺑﺪوﻧﺎت اﻟﻤﺎھﺮﯾﺔ واﻟﻨﻮاﺑﯿ
 درﺟﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﺜﺮ اﻟﻤﺮﻋﻲ 01ﻋﺸﺮ ﻣﯿﻼ ً ﺟﻨﻮب ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻔﺎھﺎ ، وﯾﺘﺤﺮﻛﻮن ﺟﻨﻮﺑﺎ ً إﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻂ 
ﯿﺔ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻋﻲ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺮﺑﻓﮭﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺮزﯾﻘﺎت  أﻣﺎ .(5)واﻟﻤﺎء
زراﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﯿﻮل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أراﺿﻲ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل واﻷﺑﻘﺎر واﻷﻏﻨﺎم وﻟﮭﻢ ودﯾﺎن وﻣﺮاﻋﻲ و
ﻛﻤﺎ ﯾﮭﺘﻢ . (6)رج اﻟﺴﻮدانﺎﺼﺪر ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻲ ﺧﯾاﻷﺻﻠﯿﺔ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﮭﺠﯿﻨﮭﺎ وﺗﻮﻟﯿﺪھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻻت اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺴﺘﻮردة و
ﻻت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﺴﻤﺴﻢ واﻟﺒﻄﯿﺦ واﻟﻤﺤﺼﻮاﻟﺬرة  ﺧﺎﺻﺔ ﻲاﻟﺰراﻋﺎﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﺮزﯾﻘﺎت ﺑ
  . واﻟﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
  ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻧوﺑﺔ .3.3
 82 لﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﺴﻜﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮھﻢ 
ﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ  وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴ(7) درﺟﺔ ﺷﻤﺎﻻ ً 5,21 و 01 درﺟﺔ ﺷﺮﻗﺎ ً وﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض 5,23و
 ، وﯾﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن أن (8)، اﻷﺟﺎﻧﺞ ، اﻟﻜﻮاﻟﯿﺐ ، ﻛﺮﻧﻘﻮ وﻏﯿﺮھﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮرو ، واﻷﺛﻮرو ، واﻟﻨﯿﻤﺎﻧﺞ 
 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻮاطﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ 5,1 – 1ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﺎ ً ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﻲ وھﻲ أھﻢ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ ً وﺛﯿﻘﻋﻨﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ و. (9)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻤﺎد ﻧﺸﺎطﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮان واﻟﺼﯿﺪ ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻤﺎرﺳﻮن 
اﻗﺘﺼﺎدھﻢ وھﻲ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺰرع ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬرة ، اﻟﺴﻤﺴﻢ ، اﻟﺼﻤﻎ 
وﻗﺪ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻧﻈﻢ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻟﺒﻨﻚ  ،(01)ﺧﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﺪ
  . ﺗﺤﻮﻻ ًﻛﺒﯿﺮا ً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ وأﺣﺪﺛﺖ 
  اﻟﻣﺳﯾرﯾﺔ .4.3
ﺮﯾﺔ اﻟﺤﻤﺮ وﻣﺤﻤﺪ اﻷزرق وھﻮ ﺟﺪ ﯿ اﻟﻤﺴﯾﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺮ وھﻮ ﺟﺪﺪإﻟﻲ أن ﺟﺪھﻢ أﻧﺠﺐ وﻟﯾﺬھﺐ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ 
ﺮة وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ھﺎﺗﯿﻦ ﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﻤﺮ إﻟﻲ ﻗﺴﻤﯿﻦ ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ ھﻤﺎ اﻟﻔﻼﯾﺘﺔ واﻟﻌﺠﺎﯿاﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﺰرق وﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺴ
3 
 وﺗﺤﺪ دار اﻟﻤﺴﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب واﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﺤﺮ اﻟﻐﺰال واﻟﺠﺰء (11)إﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻋﻤﻮدﯾﺎت
. (21)م. ك42276ﺣﺔ دار اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﺣﻮاﻟﻲ وﻣﺴﺎ. ﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺗﻤﺘﻢ وھﺠﻠﯿﺞ وﻟﯿﻚ أﺑﯿﺾاﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻮﻻﯾ
ﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﯿﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴ% 57 ﺑﻜﻤﯿﺎت ﺿﺨﻤﺔ ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺮﯾﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔﯿﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﮭﺘﻢ اﻟﻤﺴو
ﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ واﻹﺑﻞ واﻷﻏﻨﺎم وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺪاد اﻟ رﻋﺎة اﻷﺑﻘﺎر واﻹﺑﻞ واﻟﻀﺄن وھﻢ رﺣﻞ،
ﺣﯿﺚ .  درﺟﺔ 01وﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ ﺑﺒﺤﺮ اﻟﻌﺮب اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﺧﻂ . (31)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺨﯿﻮل اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ ﺑﻤﺎﺷﯿﺘﮭﻢ ﺣﻮل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺘﻮﻏﻠﻮن داﺧﻞ وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل ﺑﺤﺮ اﻟﻐﺰال وأﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺠﺰء ﻧﺠﺪھﻢ 
وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﯾﺔ ﻓﻀﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺪﻧﮭﻢ وﻗﺮاھﻢ وزاوﻟﻮا ﺣﺮﻓﺔ . ﺪةاﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ وﻻﯾﺔ اﻟﻮﺣ
أﺑﻲ ﺮﯾﺔ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة وأﯾﻀﺎ ً ﺧﺎم اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﯿاﻟﺰراﻋﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ دار اﻟﻤﺴ
  . ﻐﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺘﺗﻮﻟﻮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺴ
  : اﻷﻧﻘﺴﻨﺎ : ﺧﺎﻣﺴﺎ ً 
ﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﯿﻞ اﻷزرق وﯾﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻲ ﻋﺪة ﻓﺮوع ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﻮدا ، ﺑﺪﻟﻲ ، ﻗﺒﺎﻧﯿﺖ ، ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻷﻧﻘﺴﯾﺘﻮاﺟﺪ أﻓﺮاد 
 وﯾﺘﺮاوح اﻟﻨﺸﺎط (41)ﻛﺮﻛﺮ ، ﻣﻔﺠﺔ ، ﺑﺎل دﻣﻞ ، وﻟﻸﻧﻘﺴﻨﺎ ﻟﻐﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﻸﻧﻘﺴﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﻲ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺎرس ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌاﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  . ﻣﺠﺎل اﻟﺬھﺐ ﺑﺼﻮرة ﺑﺪاﺋﯿﺔ وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﺬھﺐ واﻟﻜﺮوم 
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھﻨﺎﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﺑﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼف اﻷﻧﻤﺎط 
ﺸﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﯿﻣﻌﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ إطﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺣﯿﺚ ﯾﻌﯿﺶ أﻏﻠﺐ ﺳﻜﺎن ھﺬه اﻟ. اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ، وﻟﻜﻦ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أدت إﻟﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ 
   .ﺔاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿ
  ﻟﺘﻤﺎساﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪول ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺎطﻖ ا .4
ﺣﺘﻰ ﺻﺎر اھﺘﻤﺎم اﻟﺮﻋﺎة ﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس إﻟﻲ ظﮭﻮر اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أدت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮوب اﻟﻤﺴﺘﻤ
واﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎ ً ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻘﺎﺋﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺴﻮق ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺳﯿﺎﺳﺎت 
ﻓﻲ  ﻗﺼﻮر ﻓﮭﻨﺎكاﻟﺮاھﻦ ، ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎه 
اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﺎﺑﺖ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  . اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺣﻮال 
ﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻮروث ﻣﻦ اﻹدارة ﻘاﻻﺳﺘﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ 
 ، ﻓﻠﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت (51)واﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮوﯾﺔ ﻣﻊ إھﻤﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻠﺔ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ھﻮ دﺧﻮل 
أﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وارﺗﻔﻌﺖ وﺗﯿﺮة ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ أﺗﻮن اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻣﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس أﺣﺪث اﻟﻌﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ن ﻏﯿﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻲ أ. اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت اﻻﺛﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس 
ﻓﻘﺮ وﺟﻮع وأﻣﯿﺔ طﺎﺣﻨﺔ ، وﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺗﺸﻜﻞ ھﺎﻣﺶ ﺗﻨﻤﻮي 
ﻮد ﻟﻠﻤﺪارس أو اﻟﺒﻨﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ إﻻ ﻣﻦ أﺿﻌﻒ اﻹﯾﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻻ وﺟ
ﻓﻔﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ ﺗﻨﻌﺪم أي ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﺮك اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون ﺑﻄﺮق ﺑﺪاﺋﯿﺔ . واﻻﺗﺼﺎﻻت 
س ﺗﻌﯿﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدي ﻠﺖ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎﻟﻘﺪ ظ. (61)ﻛﺎﻟﺪواب واﻟﺘﺮاﻛﺘﺮات ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﺳﯿﺮا ً ﻋﻠﻲ اﻷﻗﺪام 
وﻋﻠﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﻮﺑﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ً .  اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻟﺪﻣﺎر اﻟﺒﺸﺮي طﯿﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و
م ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﻗﺪ ﺗﻤﺪدت وﺷﻤﻠﺖ أﺟﺰاء 9891واﺿﺤﺎ ً ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، ﻓﻌﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ 
 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 015وﺗﻮﻓﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﻠﯿﻠﺔ وﺗﺄﺛﺮت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ  ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔﻛﺒﯿﺮة 
وﺣﺪث ﺗﺪﻣﯿﺮا ً ﻛﺎﻣﻼ ً ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ، وﻗﺪ ﺗﻀﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ .  ﺷﺨﺺ  أﻟﻒ053 ﻣﻔﻘﻮد وﻧﺰح ﺣﻮاﻟﻲ 004 ﻣﺠﻨﺪ و 000,4ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻲ اﻟـ
  . (71) أﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم 99ﻒ رأس ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر وﻧﺤﻮ ﻟ أ17ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً زراﻋﯿﺎ ً ﻣﻊ ﻓﻘﺪان 3581ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً 
ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻤﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﻋﻮي ھﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﯿﻦ أﻏﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس إﻻ أن ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
ﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿ اﻟﮭﯿﻜﻠﺤﮫوﻣﻼﻣ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺘﮫاﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿ
واﻷھﺪاف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت 
ﺎت ﻓﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨ. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء 
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﮫ ﺗﻄﻮرات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث
ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻮﺳﻂ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﮭﯿﻼت واﺳﻌﺔ 
اﻟﺘﻤﺎس وﻻ  ﻻ ﺗﻠﻐﻲ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺎطﻖ  أﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ، أن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديرا  ًﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺪ
ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ ﯿﯾﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ دورھﺎ ، ﻓﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺣﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ دون اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻘﻂ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ رﻓﻊ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط 
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ﯿﺠﻠﺐ أدوارا ً اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻟ
وﻧﺨﻠﺺ إﻟﻲ أن اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺣﺪاث ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ . إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ وﺧﺪﻣﯿﺔ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
دﻣﺎر اﻟﺒﻨﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺮاھﻦ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻌﺪﻻت وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻋﻠﻲ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﻛﻞ ﺎﻏﯿﺎب اﻟﮭﯿاﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ  اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻮﺳﻊ داﺋﺮة
ﻮﻓﺮ  ﺗ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص–ﺔ ﯿاﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
ﮭﺎ ھﺬه ﺑ ﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮﺗﻌﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎد. ﺔ ﯿﻋﺪة ﺣﻮاﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴ
ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ إﺑﻄﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﺳﻮف ﺗﺰداد .اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
  .ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻ ﺣﯿﻮﯾﺎ  واﻟﺬيﺗﻌﻘﯿﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب 
  واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ا اﻟﺗدﻋﻠﻲاﻻﻧﻔﺻﺎل أﺛر  .1.4
ﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﺠﺬور واﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺞ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺒﯿﻨ
ﺎرﺟﯿﺔ ﻓﺄن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس وﻓﻲ ظﻞ وﺟﻮد ﻣﺆﺛﺮات ﺧ
 أﻻﺛﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ، أن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺎتاﺿﻄﺮاب وﺗﺠﺎذب ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ 
اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻷﻓﻘﯿﺔ أﻟﺘﻲ دارت ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺮأﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺨﻮذ وﺑﻄﻮن اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ 
ﻦ إرﺟﺎﻋﮭﺎ أﻟﻲ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻮاﺣﺪة ﯾﻤﻜ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس وﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﯿﮭﺎ (81)اﻟﺒﯿﺌﻲ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺰراﻋﺎت وﻧﻘﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه 
 ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮارد دﺧﻠﺖ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ھﻨﺎﻟﻚ
رﺿﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ظﮭﻮر اﻷﺟﻨﺪة ﺎاﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﺣﺎﻛﻤﺔ وﻣﻌ
اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻗﻮى ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻋﺎة واﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح 
ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ، اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤ)ﻮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﻜﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺪه اﻟﺘﻜ
اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ واﻟﺨﻔﻲ وﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  و.(91)(اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
 ﺧﻠﻖﻻﻧﻔﺼﺎل ﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻧﺤﻮ اوﻓﻲ ظﻞ اﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ ا( اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ )ﺷﺮﯾﻜﻲ اﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻷﻧﮭﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺘﺒﻌﺎت وﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ 
أن اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﺳﻮف ﯾﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ . اﻻﻧﻔﺼﺎل 
اﻟﺤﯿﻮان واﻟﺮﻋﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ 
ﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﺗ اﻟﺠﻨﻮب ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب وﻏﯿﺮھﺎ ھﻮوﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻗﺪ ظﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﯿﻮي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي أﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﺮوات اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ أﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻲ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺰراﻋﻲ  ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﺒﺮز ھﺬه اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻲ ﻗﺪ 
  .(02)ﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎسﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء ﻧﺰاﻋﺎت داﺧﻠ
اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮارد ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﯾﺆدي أﻟﻲ ظﮭﻮر ﻧﺸﺎطﺎت ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ 
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ، ﻓﺎﻻﻧﻔﺼﺎل ﺳﻮف ﯾﺆدي أﻟﻲ ﻧﺸﻮء ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت 
 ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺔ أو ﻗﺪ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔﺑاﻟﻐﺎ
وھﻨﺎﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺗﺠﺎرة اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻟﻲ ذﻟﻚ ﻓﺈن ھﺬه .  ﺣﻔﺮة اﻟﻨﺤﺎس –ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن 
. اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺳﻮف ﺗﻄﺎﻟﮭﺎ ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﮭﺮﯾﺐ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس 
ﻟﻘﻮل أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﻮد اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ وﻋﻠﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ا
ﯾﺼﺒﺢ ﻋﻤﯿﻖ اﻟﺠﺬور ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻘﺘﺎل ، ﺑﻞ اﻧﮫ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺘﻮطﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب ﻷن 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ . ﺎﻗﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻻﻧﺘﮭﺎزي ﯾﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﮭﺞ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ، وﯾﺰداد ﺗﻔ
ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ واﻟﺬي ﺳﯿﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺤﺮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺼﺎدر ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ 
  .ﻟﺘﺤﻮل اﻷﻣﻮال واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺸﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
  رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .2.4
ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻﺑﺪ أن ﯾﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﯾﺪ 
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻋﺎة واﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ، 
ﯾﺲ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻟﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻈﺮوف واﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮد أﻟﻲ ﺗﻜﺮ
ﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، أن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل رؤﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﯿﺗﺪاﺧﻠﯿﮫ ﺳﻠﻤ
اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارة اﻷھﻠﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻷن ھﺬﯾﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺒﻜﺔ أوﺳﻊ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﯿ
اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﻤﺎ دور رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح أي ﺟﮭﻮد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
5 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
زﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ إﯾﺮادات ﻛﺒﯿﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻ
ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﯾﻤﻜﻦ أن  . (12)وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻓﺘﺢ طﺮﯾﻖ ﺟﺪﯾﺪ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء 
 ﯾﻤﻜﻦ ﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻤﺜﻼﯿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﺎﻟﻌﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﯾﻘﻮم ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ أﻟﻲ إﻋﺎدة اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻮف 
ﯾﺘﻀﺮروا ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل ، ﻛﻢ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻨﮭﺾ ﺑﻤﮭﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ وھﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم 
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن واﺣﺪا ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وإﺻﻼح دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل 
إزاﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﮭﺪدة ﻟﻺﻧﺘﺎج وذﻟﻚ ﺑﺈطﻼق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﺸﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ 
 اﻟﻄﺮق واﻟﻜﺒﺎري -ت اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔأﺟﻞ أداء اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ أداء أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻨﯿﺎ
واﻷﻣﻦ وإدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻲ إﻗﺎﻣﺔ و ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺔزﻣﻼﻟاﺔ ﯿﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ
ﺰال ھﺬه اﻟﺮؤى واﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻧوﻹ .ﺪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷ
ب اﻟﺴﻮدان  اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎسإﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ طﻔﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل
  :ﺗﻮﺻﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ أن ﺗﺪرك اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿ .1
 .اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 
ﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟ .2
ﯿﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة أﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ أﻟﻲ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وھﺬه ﯿﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻐواﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ اﻟ
 .ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ وﺗﺤﺘﺎج أﻟﻲ ﻣﺠﮭﻮدات ﻣﻀﻨﯿﺔ 
 دواﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل اتاﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺠﺪي ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ھﯿﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪر .3
ﯾﺔ ھﻲ ﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪھﺬه ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻼزم واﻟﺨﻄﻂ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ا
 .ﮫ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﮭﻤﻠاﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺬي ﯾﺴﺘ
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻨﺎﯾﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ،  .4
 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 .واﺗﺨﺎذ ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﮭﺪدات اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻣﻨﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﻲ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻠ .5
ﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ودﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻷﺳﺮ اﻟﺼ
 ﻟﻠﺸﻌﻮر ﮭﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺮﯾﻘﺎ  ًﻟأﻣﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 . ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻋﺪم اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻨﻒﻠﺑﺎﻹﺑﻌﺎد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟ
ﺮف اﻷرض وأﻋﺮاﻓﮭﺎ وﺗﻌﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺨﻠﻖ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻤﻨﺎطﻖ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﺗﻌ .6
 .اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ واﻟﺮﻋﺎة 
ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻨﻔﻂ وﻏﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻷﻣﻦ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  .7
ﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻋﺎت واﻟواﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺸﺮو
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻟﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻌﺎم ﻣﻊ . ﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌ
ﯾﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه رﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ وﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺸﺎ
 .ارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻤﻮ
ﺰﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻞ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺎت ﻟوﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  .8
 .اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻦ طﺮق وﻛﺒﺎري وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﯿﻄﺮﯾﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
ﻓﻖ رأس ﺪﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗاﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘ .9
 .اﻟﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  ﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟ .5
ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت أﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
أن ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺮ اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻮﻓ
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ .اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس وﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺆدﯾﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺜﻘﺔ 
 .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎدﻟﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﻮدا ﻣﻀﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻطﻤﺌﻨﺎن اﻟﻤﺘﺒ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮم ھﺎم ﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻼزم ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤو
6 
ﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻄﻂ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ
ﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ أﻻ ﺑﺘﻮﻓ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﺒﺎدل درﺟﺔﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻹرادة اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺣﻮل اﻷھﺪاف واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻦ 
   .ﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺟﮭﺔ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟ
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